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Part 4 as well as Part 3 reviews Liberal Arts Education at a University level through an 
Omnibus Lecture series “Modern Society and People A&B” which we offer at Tokyo 
Polytechnic University. Kimura carried out a questionnaire to 77 students in the class to ask 
about their lack of motivation. Results show the major cause of lack of motivation is due to 
comments from third parties. Difficulty of building interpersonal relationship also 
discourages their motivation. The results should be applied in the field of education. 
Shigemitsu introduces her lecture on multicultural society and its purpose. She also discusses 
the outline of the lecture series from a perspective global standard. Matsumoto expects her 
lecture will make students motivate to study science and technology. She aims at introducing 
current energy crisis and making them to consider it. She also shows how the students 
discussed Japanese current energy policy. Ozawa gives lectures on the three interpersonal 
problems in our time and Karen Horney’s description of three interpersonal trend; 1) moving 
toward people(compliance), 2) moving against people (aggression), 3) moving away from 
people (withdrawal). Ozawa concludes that there is a conflict between an act of moving 
toward people and an act of moving against people in the problem of interpersonal 
relationship for students.  
Accordingly, it is revealed that liberal arts education has a uniquely-required significance 
and a role in the social situation which emphasizes relativism and globalization. Takizawa 
concludes: 
1 Searching and examining teaching material is important. 
2 Offering a situation in which students can express themselves and learn together with 
other students is important. 
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表 1 エネルギー問題への関心の有無 
年度 あり なし 不明 
2007 56% 15% 28% 
2008 54% 16% 30% 
2009 36% 21% 43% 
2010 32% 16% 52% 
 
 
表 2 日本政府のエネルギー政策に対する賛否 
年度 賛成 反対 不明 
2007 36% 45% 19% 
2008 36% 42% 21% 
2009 38% 35% 27% 
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